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RESUMEN 
Se utiliz6 la informaci6n de 923 periodos de gestaci6n (PG) y 458 intervalos entre partos (IEP) tomada de los 
registros reproductivos de 198 marranas de una piara comercial en San Fernando, Tamaulipas, Mexico. EI clima 
de la regi6n es semiarido con temperatura media de 23 C y precipitaci6n pluvial al ano de 634 mm. La 
alimentaci6n de las marranas consisti6 en dietas comerciales. Los modelos estadfstit!os que descubrieron PG 
e IEP incluyeron los efectos fijos del ano de parto (1983-1986), epoca de parte (mayo a octubre; noviembre a 
abril), numero de parto de la marrana (1, 2,3 Y4), genotipo materna (yorkshire y F,; Yorkshire x Hampshire) y 
raza paterna (yorkshire, Hampshire y Duroc); asi como las covariables tamano de camada y promedio de peso 
de los lechones al parto para PG y tamano de cam ada al parto y duraci6n de la lactancia para IEP. Los promedios 
± desviaci6n estandar para PG e IEP fueron 114.7 ± 4.6 dfas y 216.2 ± 130 dias, respectivamente. EI PG fue 
afectado significativamente (P < 0.05) por el numero de parto yel promedio de peso de los lechones. EI IEP fue 
afectado significativamente por el ano de parto (P<0.10), numero de parto (P<O.Ol) y tamano de la camada 
al parto (P<0.05). 
Uno de los rasgos productivos de mayor 
importancia econ6mica en los animales do­
mesticos es el intervalo entre partos, (IEP), 
cuyo promedio en una piara es un indicador 
del buen 0 mal manejo de los animales. 
Promedios de IEP mayores de 183 dras son 
en general malos ya que indican que se 
estan obteniendo menos de dos partos por 
marrana por ario. En los parses desarroll~­
dos, el valor 6ptimo de IEP es de 150 dras • 
esto es. 2.4 partos por marran" for ano. En 
la Chontalpa, Tabasco, Segura notific6 un 
promedio de IEP de 175.2 dias el cual se 
considera bueno debido a las condiciones 
ambientales adversas del tr6pico hUmedo. 
En Mexico, son escasos los estudios so­
bre los factores ambientales y geneticos 
que atectan la eficiencia reproductiva de los 
cerdos. Por 10 tanto, el objetivo de este 
estudio fue determinar: 1) el promedio de 
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IEP de una piara en el noreste de Mexico; 2) 
el efecto de algunos factores ambientales y 
geneticos sobre esa variable; as! como, 3) 
el promedio y efecto de algunas fuentes de 
variaci6n sobre el perrodo de gestaci6n 
(PG). 
La granja objeto de estudio se localiza 
en el municipio de San Fernando, Tamauli­
pas, en el noreste de Mexico, el cual posee 
un cUma semiarido con un promedio de 
temperatura mensual de 23 C (intervalo -2 a 
40 C) y una precipitaci6n pluvial al ano de 
634 mm. Las marranas se mantenian en 
lotes en naves de lamina yconcreto, yen 
jaulas individuales en los ultimos perlodos 
de gestaci6n y parto. La alimentaci6n con­
sisti6 en una dieta comercial con UR conte­
nido proteico de 14% durante la gestaci6n 
y de 16% durante la lactancia. EI destete de 
los lechones se realiz6 a los 27· ± 3.2 dras 
en promedio. AI nacimiento se reglstraba el 
tamano y peso de la camada, se identifica­
ban los lechones con marcas en la oreja y 
se desinfectaba el cord6n umbilical. EI pro­
medio de peso de los lechones se obtuvo 
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dividiendo el peso de la camada entre el 
numero de Jechones nacidos. 
Se utiliz61a Informaci6n de 923 PG Y458 
IEP tornados de las tarjetas de registros 
individuales de 198 marranas paridas de 
1983 a 1986 inclusive. Se establecieron dos 
epocas de parto en base a la temperatura 
de la regi6n; una epoca calurosa (mayo a 
octubre) con promedio de temperatura 
igual a 26.8 C y otra frfa (noviembre a abril) 
con promedio de 17.7 C. Asfmismo. debido 
al reducido numero de observaciones, los 
datos de las marranas con cuatro 0 mas 
partos formaron una cuarta categorfa. 
La marranas utilizadas en la granja fue­
ron del tipo Yorkshire y Fl, Yorkshire x 
Hampshire, las cuales se aparearon a verra­
cos Duroc, Hampshire y Yorkshire. 
EI mOOelo de efectos fijos que describi6 
allEP fue: 
Yijklkm M +Ai +Ei +Nk + RI +AEii +ARik 
+ERjk +bI Tijklm + b2 Dijklm +eijklm 
donde: Yijklm es la ijklm-esima observaci6n; 
M es la media general; Ai es el efecto del 
i-esimo ano de parto (i = 1,2,3 Y4); Ej es el 
efecto de la i-esimo epoca de parto 0 = 1 Y 
2); Nk es el efecto del K-esimo numero de 
parto de la marrana (k = 1,2,3 Y4); RI es el 
efecto del I-esimo genotipo materno (I = 1 
Y2); AEijk, ARik, ERik son las interacciones 
respectivas; bl y b2 son los coeficientes de 
regresi6n parcial de Yijklm sobre Tijklm y 
Dijklm; Tijklm es la desviaci6n del tamano de 
la camada al nacimiento, con respecto a su 
media como variable continua; Dijklm es la 
desviaci6n de la edad al destete de la cama­
da del segundo parto que di6 origen allEP, 
con respecto a su media, tambien como 
covariable continua; y eijklm es el error alea­
torio normal e independiente distriburdo con 
media cero y varianza comun. 
EI modelo estadrstico para PG incluy6 
todos los efectos fijos del mOOelo anterior 
pero como covariables al tamano de la ca­
mada y promedio de peso de los lechones 
al nacimiento. 
Debido a que no too os los datos tenfan 
la identificaci6n de la raza paterna, se corri6 
otro analisis en el cual se incluy6 el efecto 
de la raza paterna en los mOOelos para PG 
e IEP mas su interacci6n con la raza mater­
na. Los numeros de observaciones utiliza­
dos para el PG y el IEP en dichos analisis 
fueron 551 y 195 respectivamente. 
T 00 os los analisis de varianza se hicieron 
utilizando el procedimiento GLM11. La com­
paraci6n de medias se hizo con la prueba 
de Scheffe13 con un nivel de significancia 
del 5%. 
La media ± desviaci6n estandar del PG 
fue de 114.7 ± 4.6 dfas, con un coeficiente 
de variacl6n del 4% 10 que indica que este 
rasgo es poco variable. La media del PG 
encontrada coincide con las notificadas por 
otros autores4,5,7,9. 
Solo eI numero de parto de las marranas 
yel promedio de peso de los lechones influ­
yeron el PG (Cuadro 1). Los PG de las 
marranas primerizas fueron en promedio 12 
horas mas largos que el de las marranas con 
dos partos, y aproxlmadamente 24 y 22 
horas mas largos que las gestaciones de las 
marranas con tres y cuatro 0 mas partos, 
respectivamente (Cuadro 3). Kennedy y 
Moxle/, en Canada, encontraron que las 
gestaciones de marranas primerizas fueron 
12 horas mas largas que aq~ellas marranas 
con dos 0 mas partos. Leigh ,por otro lado, 
no observ6 efecto significativo del numero 
de parto sobre el PG, sin embargo, sus 
datos indican un promedio de duraci6n de 
la gestaci6n en las marranas primerizas de 
29, 45 Y14 horas mayor que el de las hem­
bras con dos, tres y cuatro partos. Por 10 
que puede decirse que los PG de las marra­
nas primerizas son mas largos que los de 
las marranas con mas de un parto. 
Con respectoal promediode peso de los 
lechones, el coeficiente de regresi6n de esta 
variable y el PG fue de 1.5, 10 que indica que 
por cada kilogramo de peso extra en el 
promedio de peso de la camada la gesta­
ci6n se prolonga 1.5 dras. Otros autores 10 
han encontrado que por cada 30 9 de incre­
mento en el peso de la camada al nacer el 
PG dura 24 horas mas. 
En este estudio eI ano y epoca de parto 
no influyeron la duraci6n de la gestaci6n; sin 
CUADRO 1. ANAlISI~ 
FUENl 
VARIA! 
Mlo de parto 
Epoca de parto 
Numero de parto 
Raza materna 
Interacciones: 
Mlo de parto x 
Raza materna 
Epoca de parto x 
Raza materna 
Mlo de parto x 
Epoca de parto 
Covariables: 
Tamaiio de la cal 
Peso de la carnal 
Duraci6n de la la 
Error 
a P<0.10 b 
embargo, Garr 
han encontrad4 
esta variable. E 
ha sido obtenid 
con clima! rna: 
yCanada. 
Las razas n 
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CUADRO 1. ANALISIS DE VARIANZA PARA PERIODO DE GESTACION (PG) EINTERVALO ENTRE PARTOS (IEP). 
CUADRADOS MEDIOSFUENTE DE 
VARIACION GL PG IEP 
Mo de parto 3 10.731 
Epoca de parto 2.n9 25,402.58 
Numero de parto 3 108,468.0r 
Raza materna 0.075 9,155.15 
Interacciones: 
Mode parto x 3 0.572 15,744.35 
Raza materna 
Epoca de parto x 1.789 35,703.18 
Raza materna 
Mode partox 3 4.732 71,250.()(f 
Epoca de parto 
Covariables: 
Tamano de la camada al nacimiento 4.733 
Peso de la camada al nacimiento 
Duraci6n de la lactancia 22,336.87 
Error 905 21.028 (440) 16,870.37 
a P<0.10 b P<0.05 c P<0.01 
embargo, Garnet y Ranhefeld4 en Canada 
han encontrado diferencias entre aiios para 
esta variable. Efecto de la epoca sobre el PG 
ha sido obtenido por otros autores en parses 
con climat mas extremosos como Francia 1 
yCanada. 
Las razas maternas y paternas aqur ana­
lizadas no tuvieron efecto significativo 
(P>O.05) sobre el PG, 10 cual no coincide 
con 10 encontra~o por Cox2, Garnet y Ran­
hefeld4 y Leigh quienes observaron dife­
rencias entre las razas paternas por ellos 
comparadas. La comparaci6n entre razas 
debe basarse en datos donde se hayan 
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I 
I 
I 
usado un numero grande de verracos en 
cada raza para que la diferencia entre las 
razas refleje verdaderamente el efecto de 
raza y no el de los verracos, Este no fue el 
caso en el estudio y posiblemente sea la 
causa por la que no se hayan encontrado 
diferencias significativas entre razas, 
La media general ± desviaci6n estandar 
para ellEP fue de 216,1 ± 130 dras, el cual 
es mayor al6ptimo de 150 dras sugerido por 
Fahmy3 y al valor promedio de 175,2 ± 23 
dfas encontrado en el tr6pico hUmedo de 
Mexico12, EI valor de 216.1 dias indica que 
en la granja estudiada se obtienen menos 
de 1,7 partos por marrana por ano, 10 cual 
resultara en un menor numero de lechones 
producidos por marrana por ano. 
EllEP se vi6 afectado por el ano de parto, 
numera de parto, interacci6n ano por apoca 
de parto If tamano de la camada al naci­
miento (Cuadro 1). 
Se observ6 una dismunici6n progresiva 
del IEP con el transcurso de los anos de 
107.7 dlas en 1983 a 165,1 dlas en 1986 
(Cuadro 2), Efecto significativo del ario de 
parto sobre IEP ha sido notificado por Se­
gura12 en Mexico. Este efecto es complejo 
de explicar ya que involucra una serie de 
factores de tipo administrativo, de manejo, 
reemplazos de animales en la piara, etc. los 
cuales son diffciles de cUantificar en estu­
dios de este tipo. EI efecto significativo de la 
interacci6n ario por epoca de parto encon­
trada, indica un comportamiento reproducti­
vo diferente de las marranas en las dos 
epocas en los distintos arios. 
Con respecto al numero de parto, los 
intervalos mas cortos ocurrieron en las ma­
rranas de tercer parto, no encontrimdose 
diferencia entre los IEP de marranas prime­
rizas y aquellas con mas de tres partos 
(Cuadro 2). Esto contradice los resultados 
de Hurtgen y Leman6 quienes al comparar 
ellEP de hembras primerizas y adultas ob­
tuvieron los valores mas altos en la marra­
nas de primer parto. 
EI genotipo materno y razas paternas no 
influyeron (P >0,05) eIIEP. Resultados simi­
lares han sido obtenidos en el tr6pico Mme­
do de Mexico por Segura12 que no encontr6 
diferencia entre las mismas razas paternas 
utilizadas en este estudio, como tampoco 
entre los genotipos maternos por al analiza­
dos. 
La edad al destete de los lechones, no 
afecto la duraci6n del IEP. AI respecto, Hu­
ges y Varley5 mencionan que la productivi­
dad de la cerda en tarminos de lechones 
producidos por cerda por ario se maximiza 
para lactaciones de tres a cuatro semanas 
de duraci6n, 
En conclusi6n el PG es una caracterrsti-
CUADRO 2. MEDIAS MINIMO CUADRATICAS POR ANO DE PARTO PARA EL PERIODO DE GESTACION E 
INTERVALO ENTRE PARTOS. 
PERIODO DE GESTACION INTERVALO ENTRE PARTOS 
ANO N MEDIA± E.E. N MEDIA ± E.E. 
1983 230 115.3 ± 1.35 200 270.7 ± 39.4c 
1984 220 114.8 ± 0.41 128 246.7 ± 19.2bc 
1985 129 114.4 ± 0.51 58 199.9 ± 23.18 
1986 342 114.3 ± 0.35 70 165.1 ± 32.28 
a, b, c Medias con letras distintas son diferentes entre sf (P<O.05). 
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CUADRO 3. MEDIAS CUADRATICAS POR NUMERO DE PARTO PARA EL PERIODO DE GESTACION E INTER­
VALO ENTRE PARTOS. 
PERIODO DE GESTACION INTERVALO ENTRE PARTOS 
NUMERO DE PARTO N MEDIA ± E.E. N MEDIA± E.E. 
311 115.1 ± 0.44B 198 218.6 ± 17.1 b 
2 251 114.6 ± 0.468b 133 246.7 ± 17.5c 
3 181 114.1 ± O.53b 83 164.1 ± 21.2c 
46mb 172 114.4 ± O.53"b 42 233.3 ± 24.9bc 
a, b, c Medias con letras distintas son diferentes entre si (P<0.05). 
ca pOCO variable ya que presenta un coefi­
ciente de variacion del 4% sin embargo, fue 
afectada estadisticamente por el numero de 
parto y promedio de ·peso de los lechones 
al nacimiento. EI promediode IEP obtenido, 
en este estudio, se considera malo por 10 
que serra conveniente mejorar el manejo de 
la piara. Las fuentes importantes de varia­
cion para esa variable fueron el anD de parto 
y su interaccion con la epoca, as! como el 
tamano de la camada al nacimiento. 
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SUMMARY 
The information on 923 gestation periods (GP) and 
458 farrowing intervals (FI) taken from the reproducti· 
ve records of a swine herd in San Fernando, Tamauli­
pas, Mexico, were used. The climate of the region is 
semi-arid with average temperature of 23 C and an 
average annual rainfall of 634 mm. The statistical 
models which described GP and FI included the fixed 
effects of year of farrowing (1983-1986), season of 
farrowing (may to october and november to april). 
sow's farrowing number (1.2,3 and 4), sow's genotipe 
(yorkshire and F1, Yorkshire x Hampshire) and boar's 
breed (Yorkshire, Hampshire and Duroc) asweli as the 
covariables litter size and average piglet weight for GP 
and litter size, and duration of the lactation for F1. The 
averagess ± standard deviations for GP and FI were 
114.7 ± 4.6 days and 216.2 ± 130 days, respectively. 
GP was affected only by sows farrowing number 
(P < 0.05) and average piglet weight at farrowing 
(P < 0.01). FI was affected by year of farrowing 
(P < 0.10), sow's farrowing number (P < 0.01) and litter 
size at farrowing (P < 0.05) 
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